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DEA・SFAおよび因子分析を用いた
製紙業界の効率性分析＊






































（Decision Making Unit : DMU）の活動における効率性を相対的に評価する線形
計画の手法として，包絡線分析法（Data Envelopment Analysis : DEA）が用い
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CRSTE VRSTE SCALE CRSTE VRSTE SCALE
日 本 製 紙 １ １ １ － 日 本 製 紙 １ １ １ －
大 昭 和 製 紙 １ １ １ － 大 昭 和 製 紙 １ １ １ －
紀 州 製 紙 １ １ １ － 紀 州 製 紙 １ １ １ －
大 王 製 紙 ０．９２５ ０．９４２ ０．９８２ irs 北 越 製 紙 ０．９８５ １ ０．９８５ irs
中 越 パ ル プ ０．９１８ ０．９７９ ０．９３７ irs 大 王 製 紙 ０．９２１ ０．９３４ ０．９８６ irs
北 越 製 紙 ０．８８４ ０．９３８ ０．９４２ irs 中 越 パ ル プ ０．９０６ ０．９３３ ０．９７ irs
東 海 パ ル プ ０．７９３ ０．９３４ ０．８４９ irs 高 崎 製 紙 ０．８５９ １ ０．８５９ irs
高 崎 製 紙 ０．７６７ １ ０．７６７ irs 東 海 パ ル プ ０．８５７ ０．９３１ ０．９２１ irs
王 子 製 紙 ０．７６２ １ ０．７６２ drs 王 子 製 紙 ０．８２７ １ ０．８２７ drs
三 菱 製 紙 ０．７３２ ０．８０４ ０．９１ irs 三 菱 製 紙 ０．６５３ ０．６８３ ０．９５６ irs
１９９４年 １９９５年
CRSTE VRSTE SCALE CRSTE VRSTE SCALE
日 本 製 紙 １ １ １ － 日 本 製 紙 １ １ １ －
紀 州 製 紙 １ １ １ － 大 昭 和 製 紙 １ １ １ －
大 王 製 紙 １ １ １ － 紀 州 製 紙 １ １ １ －
大 昭 和 製 紙 ０．９０８ ０．９５５ ０．９５１ drs 大 王 製 紙 １ １ １ －
本 州 製 紙 ０．９０７ ０．９１１ ０．９９６ drs 北 越 製 紙 ０．９３６ １ ０．９３６ irs
北 越 製 紙 ０．８９８ ０．９５ ０．９４５ irs 中 越 パ ル プ ０．９ ０．９８１ ０．９１７ irs
東 海 パ ル プ ０．８３２ ０．９５５ ０．８７２ irs 新 王 子 製 紙 ０．８４４ ０．８４４ １ －
新 王 子 製 紙 ０．８３１ ０．８３３ ０．９９８ irs 本 州 製 紙 ０．７５８ ０．７６７ ０．９８８ irs
高 崎 製 紙 ０．８２１ １ ０．８２１ irs 東 海 パ ル プ ０．７５７ ０．９７３ ０．７７８ irs
中 越 パ ル プ ０．７７４ ０．８４９ ０．９１２ irs 三 菱 製 紙 ０．７３５ ０．８３５ ０．８８ irs
三 菱 製 紙 ０．７０９ ０．７９ ０．８９８ irs 高 崎 製 紙 ０．６４２ １ ０．６４２ irs
１９９０年 １９９１年
CRSTE VRSTE SCALE CRSTE VRSTE SCALE
十 條 製 紙 １ １ １ － 東 海 パ ル プ １ １ １ －
北 越 製 紙 １ １ １ － 王 子 製 紙 １ １ １ －
紀 州 製 紙 １ １ １ － 本 州 製 紙 １ １ １ －
王 子 製 紙 ０．９８１ １ ０．９８１ drs 十 條 製 紙 １ １ １ －
東 海 パ ル プ ０．９６３ １ ０．９６３ irs 紀 州 製 紙 １ １ １ －
大 王 製 紙 ０．９６３ ０．９８１ ０．９８１ irs 大 昭 和 製 紙 ０．９９８ １ ０．９９８ drs
本 州 製 紙 ０．９４４ １ ０．９４４ drs 大 王 製 紙 ０．９８４ １ ０．９８４ irs
山 陽 国 策 ０．９１６ ０．９４ ０．９７５ irs 北 越 製 紙 ０．９６７ ０．９７ ０．９９７ drs
三 菱 製 紙 ０．９０１ ０．９３ ０．９６９ irs 山 陽 国 策 ０．８７９ ０．８９７ ０．９８ irs
大 昭 和 製 紙 ０．９ ０．９１８ ０．９８ drs 三 菱 製 紙 ０．８３９ ０．８６ ０．９７５ irs
高 崎 製 紙 ０．８９７ １ ０．８９７ irs 高 崎 製 紙 ０．７８ １ ０．７８ irs
中 越 パ ル プ ０．７５９ ０．８６２ ０．８８１ irs 神 崎 製 紙 ０．７４２ ０．７４３ ０．９９９ －
神 崎 製 紙 ０．７２４ ０．７２６ ０．９９８ irs 中 越 パ ル プ ０．７０５ ０．７７９ ０．９０５ irs
１９９２年 １９９３年
CRSTE VRSTE SCALE CRSTE VRSTE SCALE
十 條 製 紙 １ １ １ － 日 本 製 紙 １ １ １ －
北 越 製 紙 １ １ １ － 紀 州 製 紙 １ １ １ －
紀 州 製 紙 １ １ １ － 大 王 製 紙 １ １ １ －
大 王 製 紙 １ １ １ － 本 州 製 紙 ０．９３７ ０．９４８ ０．９８８ irs
大 昭 和 製 紙 ０．９７５ ０．９９６ ０．９７９ drs 東 海 パ ル プ ０．８９８ ０．９９６ ０．９０２ irs
本 州 製 紙 ０．９４４ ０．９８１ ０．９６２ drs 北 越 製 紙 ０．８９５ ０．９４６ ０．９４６ irs
王 子 製 紙 ０．９２ １ ０．９２ drs 大 昭 和 製 紙 ０．８９２ ０．９３８ ０．９５ drs
東 海 パ ル プ ０．８９６ ０．９８４ ０．９１１ irs 高 崎 製 紙 ０．８０７ １ ０．８０７ irs
高 崎 製 紙 ０．８５３ １ ０．８５３ irs 新 王 子 製 紙 ０．７８８ ０．７９３ ０．９９４ irs
神 崎 製 紙 ０．７７１ ０．７９２ ０．９７４ drs 三 菱 製 紙 ０．７２５ ０．７９１ ０．９１６ irs
三 菱 製 紙 ０．７６９ ０．８１４ ０．９４４ irs 中 越 パ ル プ ０．６９７ ０．７９ ０．８８３ irs
山 陽 国 策 ０．７４２ ０．７６１ ０．９７５ irs
中 越 パ ル プ ０．７２６ ０．７７５ ０．９３６ irs
表１ DEAの計測結果







CRSTE VRSTE SCALE CRSTE VRSTE SCALE
日 本 製 紙 １ １ １ － 日 本 製 紙 １ １ １ －
紀 州 製 紙 １ １ １ － 北 越 製 紙 １ １ １ －
北 越 製 紙 ０．９９３ １ ０．９９３ irs 大 昭 和 製 紙 １ １ １ －
大 王 製 紙 ０．９６５ ０．９９７ ０．９６８ irs 大 王 製 紙 １ １ １ －
大 昭 和 製 紙 ０．９４４ ０．９４６ ０．９９９ irs 東 海 パ ル プ ０．９２８ １ ０．９２８ irs
東 海 パ ル プ ０．９３４ １ ０．９３４ irs 王 子 製 紙 ０．９２４ １ ０．９２４ drs
中 越 パ ル プ ０．８４３ ０．８６８ ０．９７１ irs 紀 州 製 紙 ０．８９１ １ ０．８９１ irs
王 子 製 紙 ０．８１８ １ ０．８１８ drs 中 越 パ ル プ ０．８４７ ０．８７６ ０．９６７ irs
高 崎 製 紙 ０．８０２ １ ０．８０２ irs 三 菱 製 紙 ０．６６３ ０．６７６ ０．９８１ irs
三 菱 製 紙 ０．５８９ ０．６３３ ０．９３２ irs 高 崎 三 興 ０．５０３ １ ０．５０３ irs
２０００年 ２００１年
CRSTE VRSTE SCALE CRSTE VRSTE SCALE
日 本 製 紙 １ １ １ － 王 子 製 紙 １ １ １ －
北 越 製 紙 １ １ １ － 日 本 製 紙 １ １ １ －
大 王 製 紙 １ １ １ － 北 越 製 紙 １ １ １ －
王 子 製 紙 ０．９９８ １ ０．９９８ drs 紀 州 製 紙 １ １ １ －
紀 州 製 紙 ０．９３１ １ ０．９３１ irs 大 王 製 紙 １ １ １ －
大 昭 和 製 紙 ０．８８３ ０．８８４ ０．９９８ irs 中 越 パ ル プ ０．８２５ ０．９５５ ０．８６４ irs
中 越 パ ル プ ０．８３４ ０．９３７ ０．８９ irs 三 菱 製 紙 ０．７７ ０．８２３ ０．９３５ irs
三 菱 製 紙 ０．７５５ ０．７８１ ０．９６８ irs 東 海 パ ル プ ０．６９６ １ ０．６９６ irs
東 海 パ ル プ ０．７４６ １ ０．７４６ irs 高 崎 三 興 ０．４６８ ０．９６８ ０．４８４ irs
高 崎 三 興 ０．６５２ ０．８８７ ０．７３５ irs
２００２年 ２００３年
CRSTE VRSTE SCALE CRSTE VRSTE SCALE
王 子 製 紙 １ １ １ － 王 子 製 紙 １ １ １ －
大 王 製 紙 １ １ １ － 北 越 製 紙 １ １ １ －
北 越 製 紙 ０．９８５ １ ０．９８５ irs 大 王 製 紙 １ １ １ －
紀 州 製 紙 ０．９８５ １ ０．９８５ irs 日 本 製 紙 ０．９１２ ０．９２ ０．９９２ drs
日 本 製 紙 ０．９２５ ０．９４４ ０．９８ irs 紀 州 製 紙 ０．８８５ １ ０．８８５ irs
中 越 パ ル プ ０．７５８ ０．８６４ ０．８７６ irs 東 海 パ ル プ ０．８ １ ０．８ irs
東 海 パ ル プ ０．７４２ １ ０．７４２ irs 中 越 パ ル プ ０．７７９ ０．８６９ ０．８９６ irs
三 菱 製 紙 ０．６７１ ０．７１９ ０．９３４ irs 三 菱 製 紙 ０．６８３ ０．７２９ ０．９３７ irs
２００４年
CRSTE VRSTE SCALE
王 子 製 紙 １ １ １ －
大 王 製 紙 １ １ １ －
東 海 パ ル プ ０．９０１ １ ０．９０１ irs
日 本 製 紙 ０．８９６ ０．８９８ ０．９９８ drs
北 越 製 紙 ０．８６２ ０．９３４ ０．９２３ irs
中 越 パ ル プ ０．７５５ ０．８ ０．９４４ irs
紀 州 製 紙 ０．７４６ １ ０．７４６ irs










































































１９９１年 １９９２年 １９９４年 １９９５年 １９９７年 １９９８年 ２００３年 ２００４年
山 陽 国 策 ０．８２４ ０．８９９
東 海 パ ル プ ０．９８１ ０．８３２ ０．９８９ １．０５３ １．０００ ０．８９４ １．１１５ １．２４３
王 子 製 紙 ０．９２５ ０．９０１ １．１３６ １．１８５ ０．９８９ ０．８１８ １．０１１ １．０８３
本 州 製 紙 １．００５ ０．９２８ １．００７ ０．９８１
日 本 製 紙 ０．８８１ １．０４２ １．０６５ １．１２０ ０．８９６ ０．８４１ ０．９７２ １．０３２
三 菱 製 紙 ０．７８９ ０．９９０ １．０３３ １．１０８ ０．８１１ ０．７２８ １．０５６ １．０８７
北 越 製 紙 ０．８５６ ０．９７０ １．０５２ １．２２４ １．０１３ ０．８０２ １．０７４ ０．９２８
神 崎 製 紙 ０．９５３ １．０２５
高 崎 三 興 ０．８０４ １．０６２ １．０８９ ０．９０９ １．０４７ ０．７７４
大 昭 和 製 紙 １．０４０ ０．９０９ １．０８９ １．２９０ ０．９１３ ０．７５６
中 越 パ ル プ ０．８２２ ０．９８４ １．１５８ １．３２０ ０．９２９ ０．７７３ １．０６４ １．０５７
紀 州 製 紙 ０．９４３ ０．９５２ ０．９８４ １．１３０ ０．８９１ ０．７０２ ０．８５８ ０．７６４
大 王 製 紙 ０．９０４ ０．９７７ １．０４９ １．１３５ ０．９５４ ０．９１０ ０．９８０ ０．９３７
表２ Malmquist DEA による TFPの計測























































































１０２ 松山大学論集 第１８巻 第５号
１９９３ １９９４ １９９５
紀 州 製 紙 ０．８９１ ０．９１７ ０．９３８
日 本 製 紙 ０．８７５ ０．９０５ ０．９２９
大 王 製 紙 ０．８６２ ０．８９６ ０．９２１
東 海 パ ル プ ０．８２１ ０．８６３ ０．８９７
高 崎 製 紙 ０．７７５ ０．８２７ ０．８６９
北 越 製 紙 ０．７４４ ０．８０３ ０．８４９
本 州 製 紙 ０．６９０ ０．７５９ ０．８１５
中 越 パ ル プ ０．６８１ ０．７５２ ０．８０９
大 昭 和 製 紙 ０．６７９ ０．７５１ ０．８０８
王 子 製 紙 ０．６６１ ０．７３５ ０．７９６
三 菱 製 紙 ０．６２３ ０．７０４ ０．７７１
１９９０ １９９１ １９９２
十 條 製 紙 ０．９４６ ０．９３２ ０．９１５
王 子 製 紙 ０．８８６ ０．８５８ ０．８２４
大 王 製 紙 ０．８６４ ０．８３１ ０．７９２
大 昭 和 製 紙 ０．８３２ ０．７９２ ０．７４４
東 海 パ ル プ ０．８２９ ０．７８９ ０．７４１
紀 州 製 紙 ０．７９４ ０．７４７ ０．６９１
本 州 製 紙 ０．７８２ ０．７３２ ０．６７４
北 越 製 紙 ０．７８０ ０．７３１ ０．６７２
高 崎 製 紙 ０．７５７ ０．７０３ ０．６４０
山 陽 国 策 ０．７４７ ０．６９１ ０．６２６
三 菱 製 紙 ０．７２８ ０．６６９ ０．６０１
中 越 パ ル プ ０．６９６ ０．６３２ ０．５５９
神 崎 製 紙 ０．６９３ ０．６２８ ０．５５５
１９９６ １９９７ １９９８
日 本 製 紙 ０．９７８ ０．９４１ ０．８４７
大 王 製 紙 ０．９７６ ０．９３４ ０．８３０
東 海 パ ル プ ０．９７２ ０．９２６ ０．８０９
高 崎 製 紙 ０．９６７ ０．９１３ ０．７７８
中 越 パ ル プ ０．９６４ ０．９０５ ０．７５９
北 越 製 紙 ０．９６１ ０．８９５ ０．７３７
大 昭 和 製 紙 ０．９６０ ０．８９４ ０．７３５
紀 州 製 紙 ０．９５５ ０．８８１ ０．７０５
王 子 製 紙 ０．９５４ ０．８７７ ０．６９７
三 菱 製 紙 ０．９４０ ０．８４２ ０．６２１
１９９９ ２０００ ２００１
大 王 製 紙 ０．８８３ ０．９３１ ０．９６０
東 海 パ ル プ ０．８５２ ０．９１２ ０．９４９
中 越 パ ル プ ０．７７９ ０．８６７ ０．９２２
日 本 製 紙 ０．７６９ ０．８６０ ０．９１８
北 越 製 紙 ０．７３３ ０．８３７ ０．９０４
紀 州 製 紙 ０．６８２ ０．８０３ ０．８８３
王 子 製 紙 ０．６４８ ０．７８０ ０．８６８
三 菱 製 紙 ０．６１９ ０．７６１ ０．８５６
高 崎 三 興 ０．６１２ ０．７５６ ０．８５３
大 昭 和 製 紙 ０．６１２ ０．７５６
２００２ ２００３ ２００４
大 王 製 紙 ０．９５８ ０．９５８ ０．９５９
東 海 パ ル プ ０．９５２ ０．９５３ ０．９５３
王 子 製 紙 ０．９３８ ０．９３９ ０．９４０
北 越 製 紙 ０．９２５ ０．９２６ ０．９２７
日 本 製 紙 ０．８７２ ０．８７４ ０．８７６
紀 州 製 紙 ０．８１１ ０．８１４ ０．８１７
中 越 パ ル プ ０．８００ ０．８０３ ０．８０７
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固有値表：回転後（バリマックス法） 効 率 性 因子 No.１ 規 模 因子 No.２
因子 No. 固有値 B総資本回転率 ０．９６ E売上高 ０．９９
因子 No.１ ６．８３ B固定資産回転率 ０．９３ E総資産 ０．９７
因子 No.２ ４．０５ C売上高純金利負担率 ０．９０ E従業員数 ０．９７
因子 No.３ ３．１６ C有利子負債依存度 ０．８６ B買入債務回転期間 ０．３９
因子 No.４ ２．８３ A総資本経常利益率 ０．８６ D総資産伸び率 ０．２２
因子 No.５ １．８２ C自己資本比率 ０．８２ A売上高人件費率 ０．２０
C固定比率 ０．７５ D売上高伸び率 ０．１６
因子 No. 寄与率 A自己資本経常利益率 ０．６７ A売上高営業利益率 ０．１４
因子 No.１ ３１．０４％ D株主資本伸び率 ０．６４ A総資本経常利益率 ０．０５
因子 No.２ １８．４０％ A売上高原価率 ０．２４ B固定資産回転率 ０．０４
因子 No.３ １４．３５％ B売上債権回転期間 ０．１６ A自己資本経常利益率 －０．０２
因子 No.４ １２．８８％ B買入債務回転期間 ０．１４ B棚卸資産回転率 －０．０３
因子 No.５ ８．２８％ B棚卸資産回転率 ０．１３ B総資本回転率 －０．０３
E従業員数 ０．１１ C売上高純金利負担率 －０．０３
因子 No. 累積寄与率 A売上高営業利益率 ０．０８ A売上高原価率 －０．０６
因子 No.１ ３１．０４％ E売上高 －０．０６ C自己資本比率 －０．０８
因子 No.２ ４９．４５％ C手元流動性 －０．１０ C固定比率 －０．０９
因子 No.３ ６３．８０％ D従業員伸び率 －０．２１ C有利子負債依存度 －０．１１
因子 No.４ ７６．６７％ E総資産 －０．２１ D株主資本伸び率 －０．１９
因子 No.５ ８４．９６％ D総資産伸び率 －０．２４ C手元流動性 －０．４０
D売上高伸び率 －０．３５ D従業員伸び率 －０．４５
A売上高人件費率 －０．５１ B売上債権回転期間 －０．６７
収 益 性 因子 No.４ 安 全 性 因子 No.５ 成 長 性 逆 因子 No.６
B棚卸資産回転率 ０．８７ A売上高原価率 ０．９６ C手元流動性 ０．７８
A売上高営業利益率 ０．８４ B買入債務回転期間 ０．７２ D総資産伸び率 ０．４８
A自己資本経常利益率 ０．７２ C自己資本比率 ０．５２ A売上高人件費率 ０．２９
D株主資本伸び率 ０．６５ C固定比率 ０．４５ B固定資産回転率 ０．１６
C固定比率 ０．４３ C手元流動性 ０．４３ C固定比率 ０．１１
A総資本経常利益率 ０．３８ A売上高営業利益率 ０．４０ A自己資本経常利益率 ０．０４
A売上高人件費率 ０．３３ D売上高伸び率 ０．３１ B買入債務回転期間 ０．０３
C売上高純金利負担率 ０．３１ A総資本経常利益率 ０．２５ B棚卸資産回転率 ０．０１
C手元流動性 ０．２１ C有利子負債依存度 ０．２１ A総資本経常利益率 ０．００
B総資本回転率 ０．１５ D株主資本伸び率 ０．１６ D株主資本伸び率 ０．００
B買入債務回転期間 ０．１３ C売上高純金利負担率 ０．１５ C自己資本比率 ０．００
B固定資産回転率 ０．０９ B売上債権回転期間 ０．１３ C売上高純金利負担率 －０．０１
D従業員伸び率 ０．０９ E従業員数 ０．１２ C有利子負債依存度 －０．０１
D売上高伸び率 ０．０６ A自己資本経常利益率 ０．１１ E従業員数 －０．０２
E売上高 ０．０１ E総資産 ０．０８ E総資産 －０．０５
C自己資本比率 －０．０１ E売上高 ０．０６ E売上高 －０．０６
E総資産 －０．０３ B固定資産回転率 －０．１１ B総資本回転率 －０．０７
A売上高原価率 －０．０５ D総資産伸び率 －０．１１ A売上高原価率 －０．１０
D総資産伸び率 －０．０７ A売上高人件費率 －０．１４ A売上高営業利益率 －０．１１
E従業員数 －０．１３ B総資本回転率 －０．１９ B売上債権回転期間 －０．１３
C有利子負債依存度 －０．１８ D従業員伸び率 －０．２５ D従業員伸び率 －０．４９
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１９９０
安全性 ５．２８ 規 模 ３．８１ 収益性 ３．４９ 効率性 ３．４１ 成長性 １．６８ 総合得点
神 崎 製 紙 ２．０９山 陽 国 策 １．４４王 子 製 紙 １．６２中越パルプ １．６６王 子 製 紙 １．８６ 王 子 製 紙 １８．６９
紀 州 製 紙 １．７４本 州 製 紙 １．４２東海パルプ １．２４大昭和製紙 １．２４大昭和製紙 １．０３ 十 條 製 紙 ９．３１
山 陽 国 策 １．２４王 子 製 紙 １．１８北 越 製 紙 ０．５４王 子 製 紙 １．１８高 崎 製 紙 ０．６７ 三 菱 製 紙 ７．９２
三 菱 製 紙 ０．７８十 條 製 紙 ０．８５十 條 製 紙 ０．３２紀 州 製 紙 ０．８１神 崎 製 紙 ０．２９ 神 崎 製 紙 ７．８８
十 條 製 紙 ０．７３三 菱 製 紙 ０．７６大 王 製 紙 ０．２４大 王 製 紙 ０．４１三 菱 製 紙 ０．０８ 山 陽 国 策 ６．４４
本 州 製 紙 ０．３２大 王 製 紙 ０．７３三 菱 製 紙 －０．０８十 條 製 紙 ０．３８十 條 製 紙 －０．１２ 紀 州 製 紙 ６．０１
王 子 製 紙 ０．２７大昭和製紙 ０．２０中越パルプ －０．３２三 菱 製 紙 ０．３０本 州 製 紙 －０．３４ 中越パルプ １．９９
東海パルプ ０．２５神 崎 製 紙 －０．１４紀 州 製 紙 －０．３５神 崎 製 紙 ０．２０東海パルプ －０．５１ 東海パルプ －１．５２
中越パルプ ０．２４北 越 製 紙 －０．１６高 崎 製 紙 －０．４４山 陽 国 策 ０．０９中越パルプ －０．６１ 本 州 製 紙 －２．１５
高 崎 製 紙 －０．２９紀 州 製 紙 －０．７１山 陽 国 策 －０．７０北 越 製 紙 ０．０１紀 州 製 紙 －１．２２ 大 王 製 紙 －３．４８
北 越 製 紙 －０．４４中越パルプ －０．７４本 州 製 紙 －０．７８東海パルプ －０．６３大 王 製 紙 －１．３８ 北 越 製 紙 －５．０４
大 王 製 紙 －１．１７東海パルプ －１．１０神 崎 製 紙 －１．０７高 崎 製 紙 －１．５３山 陽 国 策 －２．０４ 大昭和製紙 －９．３０
大昭和製紙 －１．４５高 崎 製 紙 －１．４５大昭和製紙 －２．４０本 州 製 紙 －１．７４北 越 製 紙 －２．３８ 高 崎 製 紙 －１２．６７
１９９１
規 模 ５．７２ 安全性 ４．６０ 収益性 ４．３４ 効率性逆 １．８２ 成長性逆 １．７９ 総合得点
王 子 製 紙 ０．９２神 崎 製 紙 １．８０東海パルプ ２．８３十 條 製 紙 ２．２７北 越 製 紙 ２．４８ 三 菱 製 紙 １１．１７
大昭和製紙 ０．９１山 陽 国 策 １．３０本 州 製 紙 １．８９王 子 製 紙 １．１６中越パルプ １．９９ 東海パルプ １０．８６
大 王 製 紙 ０．８９紀 州 製 紙 １．２１紀 州 製 紙 ０．９９大 王 製 紙 ０．７３東海パルプ １．７０ 王 子 製 紙 ９．６３
本 州 製 紙 ０．８４三 菱 製 紙 １．０９北 越 製 紙 ０．７１紀 州 製 紙 ０．０１三 菱 製 紙 １．０８ 神 崎 製 紙 ８．８５
山 陽 国 策 ０．８１王 子 製 紙 ０．１３十 條 製 紙 ０．４１三 菱 製 紙 －０．０９大昭和製紙 ０．８４ 山 陽 国 策 ７．６０
三 菱 製 紙 ０．７０中越パルプ ０．００神 崎 製 紙 ０．１７東海パルプ －０．１６山 陽 国 策 ０．７８ 十 條 製 紙 ７．１７
十 條 製 紙 ０．５４十 條 製 紙 －０．２０王 子 製 紙 ０．１４高 崎 製 紙 －０．５１神 崎 製 紙 ０．５８ 紀 州 製 紙 ５．０４
神 崎 製 紙 ０．２２東海パルプ －０．４３三 菱 製 紙 ０．０８中越パルプ －０．５８王 子 製 紙 ０．５６ 北 越 製 紙 ２．８３
北 越 製 紙 －０．２６大 王 製 紙 －０．４３山 陽 国 策 －０．０７北 越 製 紙 －０．６２大 王 製 紙 －０．２８ 大 王 製 紙 ２．８１
東海パルプ －０．３９北 越 製 紙 －０．４５大 王 製 紙 －０．２５神 崎 製 紙 －１．３７十 條 製 紙 －０．５２ 本 州 製 紙 ２．６９
紀 州 製 紙 －０．６７高 崎 製 紙 －０．４８中越パルプ －０．６０大昭和製紙 －１．５４紀 州 製 紙 －０．５８ 中越パルプ －４．２４
中越パルプ －０．７３本 州 製 紙 －０．９４高 崎 製 紙 －０．６１山 陽 国 策 －２．２６本 州 製 紙 －０．９０ 大昭和製紙 －８．２６
高 崎 製 紙 －２．７４大昭和製紙 －１．８１大昭和製紙 －０．８８本 州 製 紙 －２．４３高 崎 製 紙 －０．９７ 高 崎 製 紙 －２３．１９
１９９２
安全性 ６．４５ 規 模 ４．３３ 収益性 ２．７９ 効率性逆 １．９４ 成長性 １．７８ 総合得点
紀 州 製 紙 ２．１３三 菱 製 紙 １．２６北 越 製 紙 ０．４７王 子 製 紙 ２．７０大昭和製紙 ３．５８ 紀 州 製 紙 ９．８４
神 崎 製 紙 １．２４十 條 製 紙 １．２１大 王 製 紙 ０．０６北 越 製 紙 ０．４４三 菱 製 紙 ２．５７ 王 子 製 紙 ９．６０
山 陽 国 策 ０．９０本 州 製 紙 １．１５本 州 製 紙 ０．０３中越パルプ ０．４４紀 州 製 紙 ２．１７ 十 條 製 紙 ７．５４
三 菱 製 紙 ０．６５王 子 製 紙 ０．８２東海パルプ －０．９２紀 州 製 紙 ０．４０十 條 製 紙 １．６２ 三 菱 製 紙 ６．０５
王 子 製 紙 ０．４７大昭和製紙 ０．７７十 條 製 紙 －１．０７三 菱 製 紙 ０．２２北 越 製 紙 １．４８ 本 州 製 紙 ４．１４
十 條 製 紙 ０．４１山 陽 国 策 ０．６５中越パルプ －１．２８大 王 製 紙 －０．１１高 崎 製 紙 １．３６ 神 崎 製 紙 ２．６３
本 州 製 紙 ０．２４大 王 製 紙 ０．５５王 子 製 紙 －１．３６十 條 製 紙 －０．１５神 崎 製 紙 １．００ 山 陽 国 策 １．１６
高 崎 製 紙 －０．１９神 崎 製 紙 －０．１３高 崎 製 紙 －１．６２東海パルプ －０．３５東海パルプ ０．９８ 北 越 製 紙 ０．９２
北 越 製 紙 －０．２７北 越 製 紙 －０．４９山 陽 国 策 －１．６５高 崎 製 紙 －０．３５本 州 製 紙 ０．９８ 大 王 製 紙 －４．２９
東海パルプ －０．４７中越パルプ －０．６６紀 州 製 紙 －１．９２大昭和製紙 －０．４９王 子 製 紙 ０．８９ 東海パルプ －１０．０４
中越パルプ －１．０６紀 州 製 紙 －０．７４神 崎 製 紙 －１．９８神 崎 製 紙 －０．５３大 王 製 紙 ０．４３ 大昭和製紙 －１１．３１
大 王 製 紙 －１．１４東海パルプ －１．２８三 菱 製 紙 －３．０９山 陽 国 策 －０．７６山 陽 国 策 －０．７６ 高 崎 製 紙 －１３．０８




効率性 ５．６７ 規 模 ４．５１ 収益性 ４．０９ 安全性逆 ３．８０ 成長性 １．１９ 総合得点
紀 州 製 紙 ２．５１王 子 製 紙 １．０６北 越 製 紙 ２．６４大昭和製紙 ２．３４三 菱 製 紙 １．７３ 日 本 製 紙 ６．８１
日 本 製 紙 ０．８６日 本 製 紙 ０．８７大 王 製 紙 ０．１３高 崎 製 紙 ０．２８中越パルプ １．３１ 紀 州 製 紙 ５．００
中越パルプ ０．１２三 菱 製 紙 ０．４３中越パルプ ０．０６紀 州 製 紙 ０．２８東海パルプ １．０４ 大昭和製紙 ３．６１
東海パルプ ０．０９大 王 製 紙 ０．１７大昭和製紙 ０．００大 王 製 紙 ０．０９大昭和製紙 ０．４６ 王 子 製 紙 ３．１７
王 子 製 紙 ０．０８大昭和製紙 －０．３３王 子 製 紙 －０．１３東海パルプ ０．０７王 子 製 紙 ０．１８ 北 越 製 紙 ２．３８
大 王 製 紙 －０．１５中越パルプ －０．６３日 本 製 紙 －０．２５日 本 製 紙 －０．３０日 本 製 紙 ０．１５ 大 王 製 紙 －１．０７
北 越 製 紙 －０．２５北 越 製 紙 －０．７６紀 州 製 紙 －０．３５中越パルプ －０．４３北 越 製 紙 ０．１５ 中越パルプ －１．９６
大昭和製紙 －０．７６東海パルプ －１．２２高 崎 製 紙 －０．３６王 子 製 紙 －０．４６紀 州 製 紙 －０．８８ 東海パルプ －５．０３
三 菱 製 紙 －０．８９紀 州 製 紙 －１．７３東海パルプ －０．３７北 越 製 紙 －０．９９大 王 製 紙 －１．５８ 三 菱 製 紙 －１６．８２
高 崎 製 紙 －１．１０高 崎 製 紙 －２．７０三 菱 製 紙 －１．６３三 菱 製 紙 －２．４０高 崎 製 紙 －２．６４ 高 崎 製 紙 －２１．９５
１９９５
効率性 ５．４７ 収益性 ５．４４ 規 模 ３．４７ 成長性 ２．７１ 安全性 １．８３ 総合得点
紀 州 製 紙 ２．５５中越パルプ １．４３本 州 製 紙 １．９０東海パルプ ３．６０大昭和製紙 ４．５４ 大 王 製 紙 １４．２０
本 州 製 紙 １．３５北 越 製 紙 １．２５新王子製紙 １．８７本 州 製 紙 ３．４９日 本 製 紙 ４．２０ 紀 州 製 紙 １３．９５
新王子製紙 ０．６４日 本 製 紙 ０．７３大 王 製 紙 １．１７大 王 製 紙 ２．８５高 崎 製 紙 ３．４９ 本 州 製 紙 １０．８６
三 菱 製 紙 ０．６３大昭和製紙 ０．３６東海パルプ ０．５１新王子製紙 ０．２５紀 州 製 紙 ３．４１ 新王子製紙 １０．１１
東海パルプ ０．６２紀 州 製 紙 ０．２９三 菱 製 紙 ０．２７三 菱 製 紙 －０．３４中越パルプ ３．３１ 三 菱 製 紙 ５．５４
大 王 製 紙 ０．２８新王子製紙 ０．１６大昭和製紙 －０．５４北 越 製 紙 －０．７８三 菱 製 紙 ２．０２ 東海パルプ ３．３０
日 本 製 紙 ０．２５三 菱 製 紙 －０．２９日 本 製 紙 －１．０２紀 州 製 紙 －１．０３本 州 製 紙 １．８４ 中越パルプ －２．２２
中越パルプ －０．２３大 王 製 紙 －０．４０紀 州 製 紙 －１．４５大昭和製紙 －２．３１北 越 製 紙 １．７０ 北 越 製 紙 －２．４６
北 越 製 紙 －０．４９高 崎 製 紙 －０．８１中越パルプ －２．１１中越パルプ －２．７６大 王 製 紙 １．６８ 日 本 製 紙 －４．３３
高 崎 製 紙 －１．１９東海パルプ －１．８７北 越 製 紙 －２．１９日 本 製 紙 －５．１０新王子製紙 －０．７８ 大昭和製紙 －８．４５
大昭和製紙 －１．９３本 州 製 紙 －２．９２高 崎 製 紙 －３．９２高 崎 製 紙 －６．０６東海パルプ －０．７９ 高 崎 製 紙 －３４．５６
１９９４
効率性 ６．８３ 規 模 ４．０５ 収益性 ３．１６ 安全性 ２．８３ 成長性逆 １．８２ 総合得点
紀 州 製 紙 ２．２１日 本 製 紙 １．９４北 越 製 紙 ２．１３新王子製紙 １．１４中越パルプ １．８１ 日 本 製 紙 １４．４２
本 州 製 紙 ０．８１本 州 製 紙 １．６８本 州 製 紙 １．１５中越パルプ ０．５１三 菱 製 紙 １．６８ 紀 州 製 紙 １２．０６
日 本 製 紙 ０．７０大 王 製 紙 １．２５大 王 製 紙 １．０８三 菱 製 紙 ０．４１東海パルプ ０．８１ 中越パルプ １０．５５
新王子製紙 －０．０７中越パルプ １．０４中越パルプ ０．７９大 王 製 紙 ０．０１本 州 製 紙 ０．５９ 本 州 製 紙 ８．８５
三 菱 製 紙 －０．０９大昭和製紙 ０．８５高 崎 製 紙 ０．５３日 本 製 紙 －０．０７紀 州 製 紙 ０．４９ 三 菱 製 紙 ４．９８
中越パルプ －０．１３新王子製紙 ０．３３新王子製紙 ０．４０紀 州 製 紙 －０．１５大 王 製 紙 ０．４７ 大 王 製 紙 ４．６４
東海パルプ －０．３６三 菱 製 紙 ０．０４三 菱 製 紙 ０．３８北 越 製 紙 －０．１５日 本 製 紙 ０．４７ 新王子製紙 １．５２
高 崎 製 紙 －０．６０紀 州 製 紙 －０．３３日 本 製 紙 ０．３６東海パルプ －０．５９北 越 製 紙 ０．２３ 北 越 製 紙 －０．２５
北 越 製 紙 －０．６６北 越 製 紙 －０．６１東海パルプ －０．０６大昭和製紙 －０．９７大昭和製紙 ０．１９ 東海パルプ －９．８５
大 王 製 紙 －０．６９高 崎 製 紙 －１．４３紀 州 製 紙 －０．６９高 崎 製 紙 －０．９９高 崎 製 紙 －０．９５ 高 崎 製 紙 －１２．７９
大昭和製紙 －１．８８東海パルプ －１．７４大昭和製紙 －１．７４本 州 製 紙 －２．８９新王子製紙 －２．１０ 大昭和製紙 －１７．２４
１１０ 松山大学論集 第１８巻 第５号
２００２
収益性 ６．０４ 規模逆 ５．４８ 安全性 ４．０４ 効率性 ３．３０ 成長性 ２．１６ 総合得点
大 王 製 紙 １．２２北 越 製 紙 ０．８５紀 州 製 紙 ２．０９北 越 製 紙 ０．６８東海パルプ ２．２５ 北 越 製 紙 １２．１０
北 越 製 紙 ０．８３東海パルプ ０．４３日 本 製 紙 ０．５５東海パルプ ０．６６日 本 製 紙 ０．６１ 中越パルプ ４．８０
王 子 製 紙 ０．６０紀 州 製 紙 ０．３７北 越 製 紙 ０．４４中越パルプ ０．５７王 子 製 紙 ０．３１ 東海パルプ ３．５４
日 本 製 紙 ０．４６中越パルプ ０．３１王 子 製 紙 －０．０１日 本 製 紙 ０．５５紀 州 製 紙 ０．２３ 紀 州 製 紙 ３．２３
中越パルプ ０．１７大 王 製 紙 ０．１１中越パルプ －０．０７王 子 製 紙 ０．１４中越パルプ ０．２２ 日 本 製 紙 －４．１０
東海パルプ －０．４８三 菱 製 紙 －０．１１東海パルプ －０．７３三 菱 製 紙 －１．３４大 王 製 紙 －０．２９ 王 子 製 紙 －４．２１
紀 州 製 紙 －０．５４王 子 製 紙 －１．６２三 菱 製 紙 －１．３８紀 州 製 紙 －１．３６北 越 製 紙 －０．７４ 大 王 製 紙 －５．８９
三 菱 製 紙 －２．５８日 本 製 紙 －２．２３大 王 製 紙 －１．４４大 王 製 紙 －２．２４三 菱 製 紙 －１．５８ 三 菱 製 紙 －２９．５７
２００３
規 模 ５．４０ 安全性 ４．６９ 収益性 ４．００ 効率性 ３．２７ 成長性 ３．１３ 総合得点
王 子 製 紙 ２．２６紀 州 製 紙 １．２６北 越 製 紙 １．５１大 王 製 紙 ２．９０日 本 製 紙 ２．３７ 北 越 製 紙 １５．０１
日 本 製 紙 ０．８６北 越 製 紙 １．０４中越パルプ ０．７７北 越 製 紙 ０．６４北 越 製 紙 ０．０６ 大 王 製 紙 ９．０４
大 王 製 紙 ０．８２中越パルプ ０．１３大 王 製 紙 ０．３０紀 州 製 紙 ０．４９紀 州 製 紙 －０．３４ 日 本 製 紙 ８．３５
北 越 製 紙 ０．３３王 子 製 紙 ０．０５東海パルプ ０．１１三 菱 製 紙 －０．０７東海パルプ －０．４４ 王 子 製 紙 ３．５８
三 菱 製 紙 ０．３０日 本 製 紙 －０．５８王 子 製 紙 －０．０４日 本 製 紙 －０．１２大 王 製 紙 －０．４６ 中越パルプ －２．１９
中越パルプ －０．３２三 菱 製 紙 －０．８７日 本 製 紙 －０．１５東海パルプ －０．４０中越パルプ －０．６６ 紀 州 製 紙 －３．５６
紀 州 製 紙 －０．９２大 王 製 紙 －０．９９三 菱 製 紙 －１．２６中越パルプ －０．６５三 菱 製 紙 －０．７３ 三 菱 製 紙 －９．９４
東海パルプ －１．５０東海パルプ －１．５２紀 州 製 紙 －１．２６王 子 製 紙 －０．８８王 子 製 紙 －１．８６ 東海パルプ －１７．４２
２００１
効率性 ６．４８ 規 模 ４．１３ 安全性 ３．８８ 収益性 ３．４３ 成長性 ２．４０ 総合得点
高 崎 三 興 ２．４２王 子 製 紙 １．６９紀 州 製 紙 ２．３１北 越 製 紙 ０．４３東海パルプ ０．６９ 日 本 製 紙 １６．４６
東海パルプ １．８３日 本 製 紙 １．５０日 本 製 紙 １．０８三 菱 製 紙 －０．１３日 本 製 紙 ０．２８ 王 子 製 紙 １１．００
王 子 製 紙 １．７０大 王 製 紙 ０．４６北 越 製 紙 ０．９０高 崎 三 興 －０．８４中越パルプ ０．１４ 高 崎 三 興 ２．８７
日 本 製 紙 １．５２三 菱 製 紙 ０．３９王 子 製 紙 ０．８５日 本 製 紙 －１．２８三 菱 製 紙 －０．１５ 三 菱 製 紙 ２．１５
中越パルプ ０．８１北 越 製 紙 －０．１５中越パルプ ０．４５東海パルプ －２．３９王 子 製 紙 －０．８５ 東海パルプ －０．６７
紀 州 製 紙 ０．６３中越パルプ －０．４９東海パルプ －０．０３王 子 製 紙 －２．４２北 越 製 紙 －１．２６ 中越パルプ －３．１４
三 菱 製 紙 ０．３１高 崎 三 興 －０．７１三 菱 製 紙 －０．１８中越パルプ －２．４６紀 州 製 紙 －１．３０ 紀 州 製 紙 －４．３１
大 王 製 紙 －０．４６紀 州 製 紙 －０．９６高 崎 三 興 －０．４０紀 州 製 紙 －２．９９大 王 製 紙 －１．３６ 北 越 製 紙 －６．４１
北 越 製 紙 －１．２０東海パルプ －１．４２大 王 製 紙 －１．４１大 王 製 紙 －３．２０高 崎 製 紙 －２．２９ 大 王 製 紙 －２０．８０
１９９８
収益性 ６．１４ 安全性 ４．６３ 規 模 ３．４８ 成長性 ２．６５ 効率性 ２．２３ 総合得点
大 王 製 紙 １．３８紀 州 製 紙 １．８７王 子 製 紙 １．８４北 越 製 紙 １．８５北 越 製 紙 １．７７ 日 本 製 紙 １３．９１
東海パルプ １．０６北 越 製 紙 １．１５大昭和製紙 １．２３中越パルプ １．６３高 崎 製 紙 １．５２ 北 越 製 紙 １２．６０
日 本 製 紙 ０．５２日 本 製 紙 ０．８９日 本 製 紙 ０．９１三 菱 製 紙 ０．８２日 本 製 紙 １．２４ 王 子 製 紙 １０．０１
紀 州 製 紙 －０．０１三 菱 製 紙 ０．８３三 菱 製 紙 ０．５４日 本 製 紙 ０．２４王 子 製 紙 １．０６ 大 王 製 紙 ７．０６
王 子 製 紙 －０．０２王 子 製 紙 ０．５５大 王 製 紙 ０．３４東海パルプ ０．２３大昭和製紙 ０．０１ 紀 州 製 紙 ０．８４
北 越 製 紙 －０．０９中越パルプ ０．４９中越パルプ －０．０２大 王 製 紙 ０．１１大 王 製 紙 －０．２６ 中越パルプ ０．４７
大昭和製紙 －０．８１高 崎 製 紙 －０．４１北 越 製 紙 －０．２９大昭和製紙 －０．１２中越パルプ －０．２７ 東海パルプ －０．８２
中越パルプ －０．８８大 王 製 紙 －０．５１紀 州 製 紙 －０．４２王 子 製 紙 －０．４４東海パルプ －０．４３ 三 菱 製 紙 －５．１０
三 菱 製 紙 －１．４６東海パルプ －０．５９東海パルプ －１．２３高 崎 製 紙 －０．６６紀 州 製 紙 －０．８６ 大昭和製紙 －８．６８
高 崎 製 紙 －１．８２大昭和製紙 －１．６７高 崎 製 紙 －１．２９紀 州 製 紙 －１．６４三 菱 製 紙 －１．８１ 高 崎 製 紙 －１５．９２
DEA・SFAおよび因子分析を用いた製紙業界の効率性分析 １１１
５．２８・０．２７＋３．８１・１．１８＋３．４９・１．６２＋



















規 模 ５．７９ 収益性 ４．３３ 安全性 ４．２５ 効率性 ３．３６ 成長性 ３．２０ 総合得点
王 子 製 紙 １．３８北 越 製 紙 １．０８紀 州 製 紙 １．２７日 本 製 紙 １．０９東海パルプ １．７８ 北 越 製 紙 ６．４９
日 本 製 紙 １．２０中越パルプ －０．４１北 越 製 紙 １．００大 王 製 紙 ０．７４日 本 製 紙 ０．８９ 日 本 製 紙 ５．５７
大 王 製 紙 １．１８三 菱 製 紙 －０．８８王 子 製 紙 －０．１４東海パルプ ０．４４王 子 製 紙 ０．６６ 大 王 製 紙 ４．１３
北 越 製 紙 ０．２６大 王 製 紙 －０．９２中越パルプ －０．１６紀 州 製 紙 ０．４２大 王 製 紙 ０．４７ 中越パルプ －４．８５
三 菱 製 紙 ０．０８東海パルプ －０．９４大 王 製 紙 －０．６４中越パルプ －０．３１中越パルプ ０．３７ 王 子 製 紙 －８．４４
中越パルプ －０．４４日 本 製 紙 －１．１３日 本 製 紙 －０．７０三 菱 製 紙 －０．９９北 越 製 紙 －０．０７ 紀 州 製 紙 －１０．３２
紀 州 製 紙 －０．９５王 子 製 紙 －１．５５三 菱 製 紙 －１．５３北 越 製 紙 －１．１０紀 州 製 紙 －０．１０ 東海パルプ －１４．４１
東海パルプ －１．７０紀 州 製 紙 －２．６０東海パルプ －１．７９王 子 製 紙 －３．３５三 菱 製 紙 －２．１４ 三 菱 製 紙 －２０．０２
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